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Cataloging Statistics 2001-02 
Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. April May June yrD 
Cataloging 
:LC copy 0 12 8 3 3 0 0 0 3 2 3 10 44 
Ed. Copy 542 463 448 456 430 363 557 655 523 539 481 503 5960 
Sub-total 542 475 456 459 433 363 557 655 526 541 484 513 6004 
Original inpul 87 61 76 87 95 82 119 92 164 250 149 111 1373, 
Total 629 536 532 546 528 445 676 747 690 791 633 624 7377 
III new bib 0 32 84 19 5 38 92 5 3 1 15 6 300 
III bib upd 1810 1386 1256 1590 1802 1375 2030 1412 1016 762 678 872 15989 j 
III bib delete 649 897 494 897 318 1140 967 866 296 106 11 101 6742 
III new item 862 859 916 697 817 594 855 702 840 460 447 809 8858 
III item upd 2439 1313 905 1168 1392 1558 1921 1041 454 508 664 269 13632i 
III item delet 1142 1207 735 1330 485 1760 1669 1368 379 136 34 75 10320 
Printouts 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 26 
"No hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Withdrawn 351 39 175 351 2 1339 1003 1005 217 89 
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